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PT PLN Area Pelaksana Pemeliharaan (APP) Semarang dalam menjalankan pekerjaan 
operasionalnya membutuhkan suatu dasar administrasi yaitu berupa Surat Kuasa Kerja 
(SKK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). SKK dan RAB ini dibuat dengan tujuan agar 
penggunaan anggaran untuk realisasi program pekerjaan operasional di PT PLN APP 
Semarang dapat terpantau dengan baik dan dapat mencapai target anggaran sesuai dengan 
anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pertriwulan setiap 
tahunnya. Selama ini sistem pembuatan dan monitoring SKK dan RAB masih memiliki 
kendala dalam proses pengelolaan data, seperti pengisian laporan yang tidak beraturan, 
laporan-laporan sering menumpuk, staf bidang masih kesulitan untuk mengetahui 
keberadaan laporan yang harus dikerjakan yang berakibat pada hilangnya efesiensi waktu 
dalam proses pengerjaan dan monitoring penyerapan anggaran operasional. Dalam hal ini 
dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah dan 
mempercepat proses pembuatan dan monitoring SKK dan RAB. Pada penelitian ini, dibuat 
sistem informasi berbasis web menggunakan metode inkremental, bahasa pemrograman 
PHP, dan penyimpanan data menggunakan MySQL. Sistem ini memiliki kemampuan 
untuk mengolah data SKK dan RAB, memantau penyerapan anggaran operasional yang 
digunakan sebagai evaluasi perbandingan antara penyerapan biaya operasional dengan 
anggaran yang disediakan dalam RKAP, dan juga untuk memantau proses persetujuan 
RAB dan Rencana Pengadaan Barang atau Jasa (RPB/J). Dengan adanya sistem ini dapat 
membantu mempercepat proses pembuatan maupun monitoring serta mengetahui total 
penggunaan anggaran dari realisasi pekerjaan pertriwulan dalam satu tahun sehingga akan 
mempermudah proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan tindakan lebih lanjut 
ketika nilai anggaran tidak sesuai dengan anggaran dalam RKAP. 
 
Kata kunci : Surat Kuasa Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja Anggaran 






PT PLN Area Pelaksana Pemeliharaan (APP) Semarang requires a basic administration in 
the forms of Surat Kuasa Kerja (SKK) and Rencana Anggaran Biaya (RAB) in running the 
operational works. These SKK and RAB were created to monitor the use of budget for the 
operational work programs in PT PLN APP Semarang well and be able to achieve the 
budget targets in accordance to the budget in Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 
(RKAP) per quarterly of each year. Up till now, manufacturing and monitoring system of 
SKK and RAB still has some obstacles for the data management such as filling the report 
disorderly in manufacturing system, the accumulation of the reports was still uncompleted, 
the staffs faced difficulties in finding the existence of the reports which should be done 
cause time efficiency loss of working process and monitoring operational budget. It then 
needs a web based of information system to ease and accelerate the manufacturing process 
and monitoring SKK and RAB. In this research, web-based of information system was 
made by using incremental method, language of PHP programming, and data storing using 
MySQL. This system has an ability to process the SKK and RAB data, monitoring 
operational budgets used as a ratio evaluation between absorption of operational budget 
with the budget provided by RKAP, and also to monitoring the agreement process of RAB 
and Rencana Pengadaan Barang atau Jasa (RPB/J). This system is expected to speed up the 
manufacturing process as well as monitoring and knowing the total budget usage of work 
realization per quarterly of each year, so it can make the taking decision process easier in 
doing the further action when the budget value is inappropriate with the budget in RKAP. 
 
Keywords :  Surat Kuasa Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja Anggaran 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir mengenai sistem informasi 
pembuatan dan monitoring Surat Kuasa Kerja dan Rencana Anggaran Biaya berbasis web 
untuk meningkatkan kinerja operasional dengan studi kasus PT PLN APP Semarang. 
1.1. Latar Belakang 
Informasi saat ini merupakan kebutuhan mendasar bagi individu maupun 
organisasi. Informasi memungkinan individu maupun organisasi untuk dapat terus 
mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sebagai akibat dari adanya 
perubahan yang sedemikian kompleks. Komponen yang digunakan untuk 
menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat biasa dikenal sebagai sistem 
informasi. 
Dewasa ini, sistem informasi digunakan oleh kalangan individu maupun 
organisasi untuk menunjang proses pengambilan keputusan maupun pengawasan. 
Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, 
sistem informasi juga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan, 
menggambarkan hal-hal yang rumit dan menciptakan produk baru (Kenneth, 2008). 
Untuk menjalankan suatu sistem informasi maka dibutuhkan suatu Teknologi 
Informasi (TI). TI adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat 
utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat (Suprianto, 2005). 
TI sendiri berperan dalam memberikan lima peran utama di dalam organisasi, yaitu 
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif 
(Jogiyanto, 2005). 
PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan (APP) Semarang merupakan 
salah satu area pelaksana pemeliharaan di wilayah Jawa Tengah. Dalam prosesnya, 
PT PLN APP Semarang ketika melaksanakan suatu pekerjaan baik pekerjaan rutin 
maupun non rutin memerlukan suatu dasar administrasi yaitu berupa berupa Surat 
Kuasa Kerja (SKK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Disamping sebagai dasar 
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administrasi pekerjaan, SKK dan RAB juga digunakan sebagai patokan untuk 
menghitung jumlah anggaran yang terserap unit PT PLN APP Semarang untuk suatu 
pekerjaan operasional berdasarkan nilai anggaran Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan (RKAP) pertriwulan maupun pertahun.  
Dalam prosesnya, SKK dan RAB membutuhkan suatu proses monitoring untuk 
mengawasi apakah penyelengaraan kegiatan operasional yang termuat dalam proses 
SKK dan RAB telah berjalan di atas rel yang benar atau tidak. Contoh penggunaan 
monitoring dalam SKK yaitu untuk mengawasi seberapa besar anggaran yang sudah 
dikeluarkan/ direaliasasikan oleh PT PLN APP Semarang terhadap anggaran dalam 
RKAP yang telah ditetapkan kantor Pusat. Sedangkan penggunaan monitoring dalam 
RAB sendiri adalah untuk memantau proses persetujuan dari tiap staf bidang yang 
terlibat pada PT PLN APP Semarang. 
Selama ini sistem pelaksanaan pembuatan dan monitoring SKK dan RAB di 
PT PLN APP Semarang dinilai masih kurang efektif dan efisien dikarenakan dalam 
prosesnya masih mempergunakan aplikasi pemrosesan kata dan spreadsheet. Banyak 
sekali permasalahaan yang timbul atas sistem yang berjalan saat ini, seperti misalnya 
dari segi pengisian laporan masih tidak beraturan, data laporan sering menumpuk, 
data yang diunggah saling tumpang tindih sehingga sulit membedakan file mana 
yang terbaru sedangkan laporan yang berisi jumlah angka anggaran yang terserap 
untuk suatu jenis pekerjaan dibutuhkan secepat mungkin pertriwulan untuk 
perhitungan kinerja optimalisasi biaya pemeliharaan, para staf bidang masih 
kesulitan untuk mengetahui keberadaan laporan yang harus segera dikerjakan yang 
berakibat pada hilangnya efisiensi waktu dalam proses pengerjaan, dan terkadang 
terjadi human error pada proses perhitungan anggaran.  
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu 
sistem informasi pembuatan dan monitoring SKK dan RAB untuk mempermudah 
dalam proses pembuatan, pengelolaan, dan proses monitoring SKK dan RAB di PT 
PLN APP Semarang. Disamping itu, agar mampu mengimbangi tingkat mobilitas 
informasi yang tinggi dalam proses pengerjaan maupun monitoring para staf bidang 
dalam PT PLN APP Semarang, maka sistem informasi ini dikembangkan ke arah 
sistem berbasis web. Alasan lain yang menjadi faktor utama pendukung sistem ini 
berbasis web yaitu agar mampu memberikan fleksibilitas kerja dan kemudahan untuk 
memperoleh dan memanajemen informasi. Sehingga dengan adanya sistem informasi 
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pembuatan dan monitoring SKK dan RAB berbasis web ini diharapkan mampu 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja operasional pada PT PLN APP 
Semarang. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 
diangkat pada tugas akhir ini adalah bagaimana membuat suatu sistem informasi 
pembuatan dan monitoring Surat Kuasa Kerja dan Rencana Anggaran Biaya berbasis 
web untuk menggantikan proses sistem sebelumnya yang dirasa masih kurang efektif 
dan efisien. Sehingga dengan dibuatnya sistem informasi ini diharapkan mampu 
untuk meningkatkan kinerja operasional dalam proses pembuatan dan monitoring 
SKK dan RAB di PT PLN APP Semarang. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini 
adalah menghasilkan sistem informasi pembuatan dan monitoring Surat Kuasa Kerja 
dan Rencana Anggaran Biaya berbasis web di PT PLN APP Semarang. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Bagi Penulis 
Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke 
dunia nyata dengan merancang dan membuat sistem informasi ini. 
2) Bagi PT PLN APP Semarang 
PT PLN APP Semarang mendapatkan sistem informasi pembuatan dan 
monitoring Surat Kuasa Kerja dan Rencana Anggaran Biaya berbasis web yang 
dapat digunakan untuk membuat, mengelola data, dan melaksanakan sistem 
monitoring Surat Kuasa Kerja dan Rencana Anggaran Biaya sehingga 
permasalahan yang selama ini terjadi, seperti ketidakkonsistenan data, 
kerumitan dalam pembuatan laporan, dan keterlambatan dalam pembuatan dan 
distribusi laporan rencana pekerjaan dapat teratasi. 
3) Bagi Universitas Diponegoro 
Sebagai bahan referensi untuk Universitas Diponegoro, sehingga dapat 
dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan masalah yang serupa. 
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1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Perangkat 
lunak yang dibangun adalah sistem informasi pembuatan dan monitoring Surat 
Kuasa Kerja dan Rencana Anggaran Biaya berbasis web untuk meningkatkan kinerja 
operasional pada PT PLN APP Semarang. Ruang lingkup kegiatan pembangunan 
sistem informasi ini menggunakan model inkremental sebagai model pengembangan 
perangkat lunak . Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem informasi ini antara lain : 
1) Otentikasi 
Sistem mampu melakukan otentikasi level user bidang (user role). Level user 
yang dipakai antara lain Administrator (Admin) sebagai pengelola sistem dan 
monitoring, Enjiniring I, Logistik dan Umum (Logum), Enjiniring II, 
Keuangan, RPB/J Bid Enjin, Nota Dinas Logum, Pejabat Pengadaan Barang 
dan Jasa, Kontrak Logum, Pekerjaan Rekanan, dan Anggaran dan Akuntansi 
(Angkun). Pengunjung tidak memiliki suatu otentikasi namun mampu masuk 
ke dalam sistem untuk melihat hasil monitoring penyerapan anggaran biaya 
berjalan. 
2) Monitoring 
Proses monitoring pada SKK bertujuan untuk memantau penyerapan biaya 
operasional setiap triwulan dan tahun berjalan, sedangkan proses monitoring 
pada RAB bertujuan untuk memantau proses waktu persetujuan baik RAB 
maupun RPB/J yang telah dibuat pada PT PLN APP Semarang. 
3) Pembuatan SKK 
Perangkat lunak yang dibangun dapat melakukan pembuatan, pengerjaan, dan 
pengelolaan SKK. Pengerjaan SKK hanya dapat dilakukan oleh beberapa user 
role antara lain yaitu Enjiniring I, Logistik dan Umum (Logum), Enjiniring II, 
Keuangan. 
4) Pembuatan RAB dan Rencana Pengadaan Barang/ Jasa (RPB/J) 
Perangkat Lunak yang dibangun dapat melakukan pembuatan, pengerjaan, dan 
pengelolaan RAB dan RPB/J. Pengerjaan RAB hanya dapat dilakukan oleh 
beberapa user role antara lain yaitu RPB/J Bid Enjin, Nota Dinas Logum, 
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Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Kontrak Logum, Pekerjaan Rekanan, 
Berkas Tag Logum dan Anggaran dan Akuntansi (Angkun). 
5) Proses Input SKK 
Proses input masing-masing user bersifat serial bukan pararel, sehingga dalam 
proses peng-input-an dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan fungsi 
pemberitaan atau notification. Sehingga user ke dua tidak dapat melakukan 
input jika user pertama belum menyelesaikan proses input. 
6) Laporan 
a) Perangkat lunak mampu menampilkan laporan serta mencetak laporan 
contohnya lampiran SKK, laporan RAB dan RPB/J. 
b) Perangkat lunak dapat menampilkan grafik dan tabel monitoring sesuai 
kategori yang dipilih. 
7) Komunikasi 
Hanya user yang memiliki otentikasi yang mampu melakukan komunikasi 
antar user melalui sistem ini. Di dalam komunikasi disediakan fungsi  unggah 
dokumen dan atau gambar dalam perangkat lunak. Adminsitrator memiliki hak 
untuk menghapus seluruh data komunikasi termasuk file dan atau gambar yang 
diunggah user staf bidang. User bidang hanya mampu untuk menghapus data 
komunikasi yang dibuat dan dimilikinya termasuk file dan atau gambar yang 
diunggahnya.  
8) Proses Notification 
Perangkat lunak yang dibangun dapat memberikan beberapa notification 
seperti berikut :  
a) Notification untuk melakukan pengerjaan suatu laporan karena user bidang 
sebelumnya telah melakukan pengerjaan data (SKK, RAB, atau RPB/J). 
b) Notification untuk memberikan status selesai atau menangguhkan pada 
proses pengerjaan SKK. 
c) Notification untuk melakukan tinjauan/ persetujuan RAB dan RPB/J. 






1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Berisi bahasan mengenai proses pengembangan sistem pada tahap 
definisi kebutuhan, analisis dan perancangan, dengan hasilnya berupa 
desain dan rancangan sistem yang akan dikembangkan. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Berisi bahasan tentang proses implementasi sistem setelah melalui 
proses perancangan dan pengembangan, serta proses pengujian sistem 
yang akan dibangun dalam Tugas Akhir ini. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih 
lanjut. 
  
